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ENRIC CLARASÓ I DAUDÍ 
Enric Clarasó (dibuix de Ramón C a s a s ] 
Notable escul tor nascut el 1857 a San t Fel iu del Racó I mort a Barce lona el 1941. Ca l 
remarcar que encara que va néixer al poblé, a is dos anys de v ida la seva fami l ia e s t ras-
lladá a Barce lona. 
C u r s a estud ls a l 'Esco la de Ba i les A r t s de Barce lona amb l 'escul tor Joan Roig I Solé, 
gran propugnador de l 'escul tura en marbre. Entre e ls companys d'aprenentatge f iguren en 
Josep Campeny, Manuel Fuxá, A l imbau, A lentorn, e tc . Ampl ia després e l s s e u s es tud is 
a Par i s , a l 'académia «Jullen», on va se r deixeble de Chapu. 
El 1881 conegué Sant iago Rusiñol, I l'any següent, Ramón C a s a s , amb e l s quals exposá 
cont inuadament i de qui esdev indr ia bon company de bohemia i gran amic . Fou Clarasó 
qui va Hogar el tal ler del car rer Muntaner on Rusiñol aplegá e l s fe r ros ant ics que dona-
ren na ixenca al Cau Ferra t . 
Part ic ipant a concursos I expos ic ions barce lon ines, naclonals i es t rangeres , fou molt 
sovint premiat i dist ingit . La s e v a producció és abundant i fou mere ixedora d'al tes recom-
p e n s e s . De c ise l l del icat, no l 'espantaven les obres d 'empenta. La most ra és que sovint 
conrea i 'escui tura monumental . Encara que t rebal lava gairebé sempre amb marbre quan 
convenia barre java a l t res meteríais com el fang, el bronze, la for ja. 
El 1882 exposá per pr imera vegada a la sa la Parés de Barce lona, al car rer Petr i txo l , 
on es regist ra per pr imera vegada una f igura seva representant el cap d'un nol venedor 
de periódics I on presenta també un bust de manóla en fang. A la mate ixa s a l a , el 1886 
torna a exposar destacant la crí t ica la s e v a «Pescatera», i el 1889 part ic ipa en una expo-
sic ió coNectIva al costat d'en Rusiñol , C a s a s , NIn i Tudó, Fil lol i S a n s . 
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El 1890 la Sa la Parés v isqué una exposic ió h is tór ica, la pr imera conjunta de Rusiñol , 
C a s a s i Clarasó, que es muntá de forma ext raord inar ia . Durant un parell de d ies la galería 
fou tancada per decorar- la amb un nou entap issat de vel lut vermel l i una cat i fa del mate ix 
color. E s van col locar a més unes otomanes I a l t res se ien ts per a major comoditat de is 
v is i tan ts i es posaren mol tes p lantes que a l ternaven amb les obres exposades . E l s d ies 
17 i 18 d'octubre l 'exposició únicament pedia v is i ta r -se per invi tació. Rusiñol p resentava 
cinquanta quadres. C a s a s vint i Clarasó algunes escu l tu res . Fou una exposic ió que marca 
un canvi profund en les ar ts a Cata lunya perqué e l s pintors mostraven la gran inf luéncia 
que en e l ls havia exerc i t la pintura f r ancesa i, en el cas de Clarasó, l 'escul tura de Rodin. 
Aques ta pr imera exposic ió de is t res a r t i s tes ha c rea t una ver i table h istor ia en la v ida 
art íst ica de Barce lona, i a mesura que s 'anaven repetint, s ' inc rementava la s e v a popula-
ritat i també TInterés Informatiu que les envoi tá, amb notes biográf iques, anécdotes 
i a l t res comentar is re ferents a is t res personatges, peró que requeien pr incipalment en 
Santiago Rusiñol. 
El 6 de novembre del 1891 e s va inaugurar a la Sa la Parés la segona exposic ió Rus i -
ñol-Casas-Clarasó precedida d'una inauguracló bur lesca on amics s e u s parodiaren un acte 
of ic ia l . La te rcera exposic ió conjunta té lloc el 1893 destacant de Clarasó un ángel assegu t 
damunt unes roques que té sobre el genoll una tauleta que diu «Eterni tat». 
El 1915 tornaren a exposar plegats per ce lebrar el 26é. an iversar i de la s e v a pr imera 
exposic ió i el 1921 hi tornaren, destacant de Clarasó e ls s e u s bustos i f igures amb t i tol, ro-
mánt iques com sempre , com e ls de «Gavina» i «Flor espi r i tual». El gener del 1922 presenta 
«Oda a Tamor maternal», «Ll ir i», «Eva», «L'hereu», «Castigada», «Adéu», «Camperola» 
i a lguns ret ra ts . El 1923 presenta «Ocells de pas», «Pollets», «Flors», «Bon dia», «Flor de 
garba», «Míst ica» i un projecte per a una font. El 1924 en la s e v a darrera exposic ió de 
l 'época Parés, Clarasó presenta nou obres amb noms románt ics I un retrat de J o s e p 
M. Ml lá i P i . 
A les pr imer ies del 1926, després de la renovació de la Sa la Parés, en Tetapa Maragal l , 
el t r iumvirat torna a exposar . Clarasó presentava en aquesta ocasló 7 escu l tu res , gairebé 
totes en marbre, i amb uns preus que vo l taven les 3.000 p e s s e t e s . Com si fós r i tual, les 
temporades 1926-27 i 1927-28 cont inuaren les expos ic ions deis t res am ics . En la del cu rs 
929-30 fou publ icada una fotograf ía per la p remsa d'aquel ls d ies on es veu Rusiñol , C a s a s , 
Clarasó i Pau Casáis conversant abans d' inaugurar-se Texposicló. Pau Casáis adquirí 
una obra de cadascun d 'e l ls , i e s conserven ara a Sant Salvador . Del 28 de febrer al 13 
de marg del 1931 es va ce lebrar la darrera exposic ió de is t res am ics presentant Clarasó 
nou escu l tu res («Nebulosa», «Ventada», «Verema», «Eva», «Verge» i «Clown») i t res 
ret ra ts . 
Del 21 de novembre al 4 de desembre del 1931 C a s a s i Clarasó exposaren ja so i s , 
dones Rusiñol morí pe! jul iol del mate ix any, i li fe ren un sent i t homenatge. Clarasó 
hi contr ibuí amb s i s escu l tu res amb t í to ls anecdót ics o l i terar is que encara corresponien 
a les pr imeres expos ic ions : «Suggest ió», «Flor espi r i tua l», «Ventada», «Medi tant». 
A caval l del seg le passa t i el v int , Clarasó fou un de is t res capdavanters de Tart ca -
talá. Realment , la tr íade Rusiñol, C a s a s i Clarasó, que exposaren repet idament f ins a la 
mort de is dos pr imers , se rva ren tanta f idel l tat a la s e v a amis ta t que, entre a r t i s tes , és 
un cas digne d 'esment . A lgún cr í t ic ha assenya ia t que entre l 'escul tor Clarasó I e ls s e u s 
dos am ics pintors no ex i s t i a , es té t icament , un nexe que jus i f iqués la Marga I pregona com-
panyonia. Fou per Tamista t que li s e r v a v a que Clarasó e s trobava sempre present en l es 
aventures rusiñol ianes. Junt amb C a s a s acompanya Rusiñol a París en el seu pr imer i fa-
mós v iatge. També hi anaren Miquel Utr l l lo, a leshores cor responsa l de «La Vanguardia», 
i el gravador Ramón Canudas , i s ' lns ta l laren tots plegats a Montmartre. Fou allí on Clarasó 
comengá a consagrarse com a escul tor . Al l í fou on Rusiñol el retrata mentre l legia. Com 
a anécdota cur iosa , e l s d iumenges, per reposar del tragí se tmana l , te len d issabte del 
p is on eren hostat jats. 
A l Cau Fer ra t del car rer Muntaner s 'h i ce lebraren tes tes premoni tór les de les t es tes 
modern is tes s i tge tanes que anys després van fer enraonar tant. I Clarasó es troba igual-
ment al costat de Rusiñol quan aquest , acompanyat del seu germá Alber t i de is pintors 
C a s a s i Me l f rén , féu e ls pr imers v la tges a S I tges , on def in i t ivament es trasMadá TIncipient 
C a u Fer ra t barceloní l'any 1894. I Clarasó, naturalment, fo rmava part del grup de portadora 
deis G r e c o s , adquir i ts a París, i portats en marxa processa l pels ca r re rs de S i tges en 
d i recc ió al Cau Ferra t . 
Ca l assenya la r que e ls t res a r t i s tes gaudien de bona posic ió económica, e s dedicaven 
a una bohemia molt acomodada i tenían un esper i t de gran Ironía i barr i la que e ls induía 
a mantenir un estudi on reunir-se habitualment, a fer les f a m o s a s excurs ions tan cone-
gudes en la vida de Sant iago Rusiñol i a prendre 's en general les c o s e s des d'un punt de 
v i s ta aparentment des in te ressa t . 
Malgrat la s e v a v ida de bohemia, quan ca l la Clarasó a judava e ls a l t res . Alxí el 1885, 
amb motiu del te r ra t rémol d 'Andalus ia , féu donacló d 'obres s e v e s per la tómbola benéf ica 
que s'organitzá, juntament amb d 'a l t res escu l to rs (Benl l iu re , Ang lés , Cortés) i p intors 
(L l lmona, Me l f rén , Mas r ie ra , P lane l las , G imeno, Pe l l i ce r ) . 
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Forjador del s . XIII (Museu del Cau Ferrat) 
Clarasó col laborá en la decoració de TExposició Un iversa l de Barce lona del 1888 i amb 
e l s guanys ana a París el 1889, on torna el 1890. A París va obtenir un de is més grans 
I p r imerencs éxi ts amb l'obra «Memento Homo», la s e v a obra prefer ida, premiada amb 
pr imeda medal la a rExposIc ió Internacional de Be l les A r t s de l'any 1900. El 1901 (potser 
per aixó) s e li atorgá la «Encomienda» d ' lsabel la Catól ica, i el 1902, la d 'Al fonso X I I . 
Entre les s e v e s obres destaquen les següents : «Suggestió» (1891) i «Eva» (1904), 
que s 'exposen al Museu d'Art Modern de Barce lona. «Justicia», grup co lossa l que corona 
el Paiau de J u s t i c i a de Pamplona. «Baturro», adquiri t peí Museu de S a r a g o s s a . «Forjador 
del seg le XII I», actualment al Cau Fer ra t de S I tges . «Treball I Comerg», adquir i t peí Créd i t 
Mutual Barceloní. I f inalment, el magníf ic monument al reí J a u m e I el Conqueridor que 
hom pot admirar a Clutat de Mal lorca, fet entre 1916 i 1927. 
Fora d 'aquestes obres s ign i f i ca t i ves , hi ha un menudal l de re l leus i f igures , mol tes 
d 'e l les a is cement i r i s de Sa ragossa , Barce lona, etc . A l 'Arx iu Histor ie de Cas te l l a r es con-
s e r v a un álbum prologat per en Sant iago Rusiñol amb fotograf íes de la major ia de les 
s e v e s obres i de la s e v a c a s a modernista de Sa r r i a . 
Cap de is s e u s t r lomfs no l 'envaní. Fou sempre exemple de modest ia , vir tut que, apa-
rel lada al seu carácter jov ia l , fe ren que tothom Test imés. A la s e v a longevitat afegí una 
gran fecunditat . S 'a f i rma que féu més de quatre mil obres . 
El 1931, a is 74 anys , publ icá un anecdotar i autoblográf ic t i tuiat «Notes v iscudes», on 
recul l cur iosos records de les s e v e s exper iéncies de bohemia. 
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RAFAEL BENET I PETIT 
L' industr ial l laner Bonaventura Benet, res ident a Cas te l la r del Val lés (segons en 
Ba l tasar Ragón) i a T e r r a s s a (segons en So ler i Pa le t ) , fou perseguir pels ca r l i s tes quan 
aques ts , comanats peí cap de col la conegut peí «Caragol» (nom de guerra del guerr i l ler 
re ia l is ta Agust í S a p e r e s ) , tenien esporuguida tota la centrada. L e s fo rces invasores des-
ter raren en Benet a Sant Fel iu del Racó, a leshores del partit judicial de T e r r a s s a , i un cop 
instal iat allí amb la s e v a esposa , aquesta infanta en Rafael Benet I Petit el día 23 de febrer 
de l'any 1822. 
Així que pogué, r indust r ia l l laner deixá la seva Indústr ia que tenia a Fonts Ca len ts , 
abandoná Sant Fel iu del Racó I es trasl ladá a T e r r a s s a , on construí la c a s a pairal de can 
Benet , del car rer de la Soc ie ta t , on en un lloc contigo a la c a s a posá una fábr ica de 
peces de l lana. 
Rafael Benet i Petit estudiá la car rera de medic ina rebent el grau de I l icenciat l'any 
1847. Dos anys després era nomenat soci numerar i de l 'Académia Médico-Quirúrg ica de 
Barce lona. 
L'any següent, el 1848, escr iví el treball t i tuiat «¿Existen días cr í t icos?». 
El 1849, quan ja era metge agregat de la Facul tat de Medic ina de Barce lona, publ icá 
el d i scu rs que llegí a TUnivers i ta t Llterária de Barce lona en l 'acte de rebre la invest idura 
de doctor amb el t í to l de «Consideraciones sobre el momento higiénico de las soc iedades 
modernas». En aquest Ilibre ja es preocupa de l 'atmósfera contaminada de les c iu ta ts , 
de l 'estat de salut de is infants, de la salubr i tat de les fonts, e ls merca ts , e l s ca r re rs , de 
la higiene en e ls presidís i fa l 'observació que la població augmenta, baixa la mortal l tat 
i mil lora el promig de v ida. Diu que a tot l 'Estat espanyol , del 1826 al 1834, la població 
augmenta en 105.650 habitante i que com a f i ta a aconseguir cal arr ibar a n ive l ls europeos 
i posa l 'exemple modél ic de Franga que en aquel ls moments tenia un promig de vida 
de 33 anys ! 
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L'any 1856 publ icá un esta t demostrat iu de Tepidémia de vero la (en e l s nost res d ies 
ja ext ingida) que el 1854 i el 1855 regná a Sabadel l . 
Regenté amb molt d 'encert la Cátedra de Terapéutica a la Facul tat de Medic ina i C i -
rugía de l 'Hospital de la Santa C r e u de Barce lona, on havia obtingut per oposic ió el 
cárrec que després renuncié per haver-se negat, junt amb el doctor Montagut igualment 
catedrát ic de la mate ixa Facul tat , a anar a Madrid a repetir les oposic ions a les cátedres 
que regentaven segons un reial decret que hi obl igava a tots e ls qui es trobaven en el 
seu c a s . 
A aquesta c i rcumstánc ia e s degué el seu t ras l ia t a T e r r a s s a , on exercí la s e v a pro-
fess ió de metge i fou tan est imat de is s e u s pacients com ho havia estat de is seus alum-
nes i companys a la Cátedra. 
A la s e v a arr ibada a T e r r a s s a fou nomenat tot segui t sub-delegat de Sani tat del partit 
judic ial . El biógraf Enr ic Jardí esc r iu que en Rafael Benet era un metge d'un gran ull 
c l ínic i pie d'abnegació i molt apreciat pels t e r r a s s e n c s . 
E l i es de Mol ins, en el seu ••Diccionario Biográf ico y Bibl iográf ico de esc r i to res y ar-
t i s tas ca ta lanes del siglo XIX», diu, parlant del doctor Benet , que en el concurs celebrat 
per la ci tada Académia per a proveir una placa d'académic numerar i , presenté una me-
moria sobre ••La prost i tuc ión en sus re lac iones con la soc iedad y la higiene públ ica», 
quin manuscr i t diu que es troba a la Bibl ioteca de la Reial Académia de Medic ina i Cirugía 
de Barce lona. 
Rafael Benet , a més de metge, fou un notable matemát ic , i d'aixó n'és una prova el 
que li succeí e ls pr imers anys de la s e v a professió a Barce lona, on, amb motiu d 'haver-se 
presentat a donar una conferéncia matemát ica a la refer ida Académia Ta leshores ce le-
bér r im matemát ic senyor Manj iamel le, aquest es comprometé a resoldre a l 'acte l 'operacló 
més d i f íc i l que s e II presentés. Inventé el doctor Benet , que hi era present , un problema 
tan compl icat que desconcertá en Manj iamel le , qui després de molts t rebal ls l 'arribá a 
resoldre i fe l ic i tá en Benet peí seu enginy. 
Entre e ls doctors que exerc ien a la capital quan ell hl residía, el doctor Benet era 
reputat com a eminéncia médica. 
Exercí durant 34 anys la medic ina a T e r r a s s a , es t imat de totes les c l a s s e s soc la l s 
I dist ingit pels s e u s companys de la capital que sovint ce rcaven el seu ajut en repet ides 
consu l tes . 
Fou regidor de la Corporació Municipal de T e r r a s s a del 26 /10 /1856 a l'l 1 /3/1857 i del 
25 /9 /1867 al 12 /5 /1868. També l'any 1876. 
Després d'una Marga malal t ia morí a T e r r a s s a el 30 de marg del 1881. 
Trobant-se casua lment a T e r r a s s a el bisbe Urquinaona, 11 adminis t ré e ls San ts Sagra-
ments poques hores abans de la seva mort. 
La mani festac ió de dol que el poblé de T e r r a s s a li reté el dia del seu enter rament 
fou la darrera prova de l 'apreci que tothom li ten ia . 
El seu fill Rafael Benet i Vance l l s , nascut a T e r r a s s a el 1889, ha esta t un notable 
pintor i la s e v a f i l ia Josepa fou super iora general d'una orde re l ig iosa. 
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JOSEP JULIANA I ALBERT 
Var is autors (i també errón iament la «Gran Enciclopédia Catalana») s i túen la s e v a 
na ixenca a Sabadel l , encara que mossén Antoni Vergés I Mi rassó el c i ta en el seu Il ibre 
com a personatge própiament cas te l la renc . Pintor d'ol ls per feccionant el seu art a Roma, diu. 
Encara més: Andreu C a s t e l l s i Pelg, en el seu Il ibre «L'art sabadel lenc», esc r iu tex-
tualment que no féu gaire vida local a Sabadel l malgrat exposar-hi i que «es diu que era 
oriund de la masía del seu nom de Cas te l la r del Val lés». 
Tothom, aixó s i , está d'acord amb l'any del naixement, el 1844 . 
Fil l de Can Ju l iana , sabem molt poc de la s e v a v ida. El mateix podr íem dir del s e u 
germá Ignasi , que fou diputat provincial peí d is t r ic te de T e r r a s s a i regidor municipal de 
Cas te l la r del 1 8 8 0 al 1 8 8 6 . 
E s dedica a la pintura i ca l suposar que vivía d 'el la. D'altra manera no ens expl ica-
r íem e l s s e u s l largs v la tges a Testranger . 
En in ic iar-se en l'art del pinzell fou deixeble de Josep S e r r a i Porson, el darrer román-
t ic Important catalá. Va espec ia l i tzar -se en la composic ló I en la f igura. Estudiá a la bar-
celonlna Esco la de Be l les A r t s ( la Llotja) I ampl ia e l s s e u s cone ixements a Roma, on féu 
Margues es tades i on acaba e ls es tud is . Residí durant molts anys a Ital ia (el 1 8 7 2 encara 
hi deur ia s e r ) i s'adaptá a l 'escola napol i tana. Era soci del C e r c l e Ar t ís t i c Internacional de 
Roma, on coincidí amb el sabadel lenc pare P lanas. Tornant d ' l tá l ia, ana a Madrid impo-
sant-se com a ar t is ta pintor. 
La s e v a producció pictór ica fou pródiga, abundant en el la e ls temes urbans ja des del 
seu debut a Barce lona el 1866 . Com aquarel l is ta e s dist ingí en les obres cos tumis tes 
i sempre fou ténue de color. 
Entre les s e v e s obres importants poden mencionar-se: 
— «La sopa del convent». 
— «Filadora». 
— «Vista de Roma». 
— «Tipus i tal lans». 
— «Sort ida de la darrera missa», etc . 
El 7 d'abril del 1 8 7 7 exposá quatre aquare l les a la barcelonina S a l a Parés, e s s e n t el 
nostre sant fe l iuenc un deis pr imers a passar per aquesta famosa s a l a . C inc anys més 
tard, seguint e ls s e u s pasos , el seu compatr ic i , Enr ic Clarasó, hi exposar ia per pr imera 
vegada el 1 8 2 2 . Totes aqüestes dades ens conf i rmen la gran importáncla que sempre ha 
t ingut a Cas te l la r , i al seu terme, la pintura i l 'art en genera l . 
En aquesta exposic ió de la Parés, Ju l iana exposava juntament amb el valenciá F. Mi-
ra l les , autor d'uns o l is , i el mal lorquí Bauzá. 
El 1886 (o 1 8 6 6 ? ) celebrá una exposic ió a Madrid i el seu quadre «Bous en el prat» 
guanyá la te rce ra medal la del cer tamen, e s s e n t adquirit peí Min ister i de Foment. 
E. Bénézit ens informa que el 1 7 de maig del 1 8 9 7 fou premiat a París el seu quadre 
• La Fenétre f leur ie» i adquirit per 8 5 f rancs . Igualment la s e v a aquarel la «Jeune se igneur 
dans un jardín» fou comprada a París el 2 6 de gener del 1 9 4 5 ( ? ) per 1 5 0 f rancs , 5 5 anys 
després de la s e v a mort l'any 1890 , no sabem on. 
Qui vulgui estudiar aquest nostre ar t is ta forga desconegut sápiga que alguns quadres 
seus e s conserven al Museu Provincial de Girona i que al Museu d'Art de Sabadel l , on 
tampoc es dóna el lloc exac te del seu or igen, des de la seva inauguracló el 3 0 de maig 
del 1980 hi són exposades vár ies aquare l les s e v e s : «El captaire de la gui tarra», data a l'any 
1 8 8 3 segons uns i al 1 8 6 8 segons A. Cas te l l s , «Bosc», «Ñola al bosc», «Dona», «Nenes 
jugant al bosc», «Xicot fumant», «Nena coll int f lors al bosc». Dona asseguda». 
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